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O que é Contexto
Prós Contras
 Apresentação oral
 20 slides
 20 segundos cada
 Avanço automático
 6.40 min duração
✔ Confere dinamismo à apresentação
✔Controla o tempo de modo preciso
✔ Mantem a atenção focada
✔ Resulta em apresentações muito
visuais
✔Propicia discussão alargada e
dinâmica
✔ Agrega uma diversidade de temas
com mote comum
✔ …
✔ Impõe um formato rígido
✔ Implica preparação muito cuidada e
atempada
✔ …
Testemunho da experiência
✔ É ideal para apresentação de trabalhos
de grupo em turmas muito grandes
✔ Combate a preguiça e a procrastinação
na preparação do trabalho
✔ Disciplina o momento da apresentação
✔ Incentiva o verdadeiro trabalho de 
grupo
✔ O desafio acrescido motiva o aluno/ 
grupo
✔ A superação do desafio realiza o aluno/ 
grupo
Microbiologia Aplicada
3º ano/ Biologia Aplicada
1º semestre – 14/15
12 grupos
4 a 5 elementos/ grupo
